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DEEL 1 ALGEMEEN 
De site van de natuureducatieve tuin te Ename ligt binnen het inrichtingsplan Ename, dat kadert in de 
realisatie van het “Landinrichtingsproject Leie en Schelde” voor de Scheldevallei. Het richtplan werd in 
1998 definitief goedgekeurd.  
In een landinrichtingsproject wordt via samenwerking tussen verschillende partners naar een verbe-
terde inrichting van het landelijk gebied gestreefd. Hiertoe keurde de minister bevoegd voor landinrich-
ting op 22/04/2004 het inrichtingsplan Ename goed.  
De aangevraagde opgravingsvergunning kadert in de uitvoering van de werken voor de realisatie van 
een deel van dit inrichtingsplan, nl. de aanleg van de natuureducatieve tuin te Ename, zoals hieronder 
beschreven. 
 
fig. 1: Situering van het projectgebied op de topografische kaart 
 
Conform het Decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium1 
en het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 
19932
 
werd hiervoor een archeologische prospectievergunning aangevraagd bij het Agentschap Ruim-
                                                     
1 gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003 en 10 maart 2006 (BS 08.06.1999, 24.03.2003 en 
07.06.2006). 
2
 gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en 23 juni 2006 (BS 15.07.1994, 
09.06.2004 en 22.08.2006). 
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te & Erfgoed. De vergunning (2011/072)  voor het archeologisch onderzoek van perceel afd. 1, sectie 
C, 389D2 werd verleend op 11 maart 2011.  
DEEL 2 KENMERKEN 
2.1 Het project 
De natuureducatieve tuin te Ename heeft een oppervlakte van +/- 1,9 ha en is eigendom van de Mid-
denschool Abraham Hans, waaraan de tuin tevens paalt. De site is gelegen in het uiterste zuiden van 
het inrichtingsplan Ename, tussen de Schelde en de Aalstraat, en ten zuiden van de Abraham Hans-
school. 
Omwille van een aantal gebiedskwaliteiten (o.m de archeologische site van Ename) beoogt het inrich-
tingsplan Ename de realisatie van maatregelen voor het herstellen en verbeteren van de ecologische 
samenhang in de Scheldevallei, het ontwikkelen van mogelijkheden voor recreatie en de verdere uit-
bouw van de archeologische site.  
Kaderend binnen het herstellen en verbeteren van de ecologische samenhang van de zuidelijke 
Scheldevallei, wordt omwille van natuureducatieve doeleinden en de ligging nabij de school en het 
centrum van Oudenaarde de site nabij de school ingericht als een natuureducatieve tuin. 
In het kader van deze doelstelling worden volgende maatregelen gerealiseerd: aanleg van een nieuwe 
poel met vlonder, aanleg halfverhard wandelpad, aanplant van bosgoed, hagen en hoogstambomen, 
inzaaien extensief hooiland, plaatsen van zitbanken en infoborden en het plaatsen van een afsluiting 
en een toegangspoort. 
 
fig.2: Het ontwerp van de natuureducatieve tuin 
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 Dit inrichtingsplan is een gemeenschappelijk project van de VLM, de basisschool Abraham Hans, de 
scholengroep "Vlaamse Ardennen" en het Vlaamse gewest (leefmilieu,natuur en cultuur). 
In het bestek is, voorafgaand aan het uitgraven van de poel, het afgraven van de teelaarde onder 




Voorafgaand aan de start van de eigenlijke werken wordt de teelaarde opzij gezet door een kraan met 
platte bak. Dit gebeurt onder aanwijzing van de archeoloog. Er is voldoende tijd voorzien voor de regi-
stratie of opgraving van eventuele sporen. 
 
2.3 Ligging en fysisch kader 
 
Het projectgebied ligt in de stad Oudenaarde, deelgemeente Ename aan de Aalststraat 180. Het pro-
jectgebied bestaat momenteel uit  grasland en was in gebruik als paardenweide. De werken worden 
uitgevoerd op de meest oostelijke helft van het perceel. De Schelde loopt aan de westelijke kant van 
het perceel; dit is op ongeveer 100 m van de plaats waar de poel wordt uitgegraven. 
Op de bodemkaart van België is het perceel gekarteerd als ON. Volgens OVAM heeft het perceel in 
het verleden dienst gedaan als baggerstort. 
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fig. 3: Situering van het projectgebied op de kleuren orthofoto 
 
 
2.4 Gekende archeologie 
Binnen het projectgebied zijn geen archeologische sites gekend. In de nabijheid zijn volgens de CAI 
wel een aantal sites gekend. Omdat het gebied zeer nat is (en zelf een groot stuk van de winter onder 
water staat), worden ook geen archeologische sites verwacht. Op de kaart van Ferraris is dit stuk  
aangeduid als meersen-gebied en is er geen bebouwing te zien (zie voorblad). 
 
DEEL 3 RESULTATEN 
 
Tijdens het afgraven werd al snel duidelijk dat de bovenlaag deels verstoord is. In de bovenste 30 cm 
werden grote hoeveelheden bouwpuin aangetroffen. Op sommige plaatsen waren flarden anti-
worteldoek en plastiek te zien. Onder de verstoorde laag waren nergens sporen te zien. De bodem 
bestaat uit sterk gereduceerde klei met een bijmenging van fijn zand. De diepst afgegraven stukken 
kwamen meteen onder water te staan door de hoge grondwaterstand. 
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fig. 4: Overzichtsfoto van de poel na het afgraven van de teelaarde 
 
DEEL 4 BESLUIT 
Zoals verwacht werden geen archeologische sporen aangetroffen op het terrein. 
